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【résumé】　On a déjà beaucoup étudié sur l’influence très diverse de Jean-
Jacques Rousseau sur la modernisation du Japon. Mais il était généralement 
question des pensées politiques de NAKAE Chômin, surnommé le « Rousseau 
de l’Orient », ou des grands écrivains inspirés par les Confessions, et le côté 
pédagogique de son influence, me semble-t-il, n’a pas été autant éclairci jusqu’ici. 
Il s’agit dans cet article de lire philologiquement la première traduction japonaise 
(extraite) établie par SUGA Gakuô (1897), publiée avant la traduction intégrale 
d’après le texte français qui n’a eu lieu qu’en 1924. Qunant au texte de Suga, on 
dirait qu’il s’agit d’une traduction libre, parce que l’on y trouve de nombreuses 
omissions et quelques ajouts qui n’existent pas dans le texte original. Suga a 
retraduit d’après la version anglaise d’Eleanor Worthington, dont la base de 
travail était les extraits comprenant « les principaux éléments pédagogiques des 
trois premiers livres » de l’Emile, choisis et annotés par Jules Steeg (1882). Suga 
n’a jamais consulté, me semble-t-il, la version française de Steeg, et il n’a traduit 
qu’un tiers du texte établi par Worthington. Par ces omissions doubles, le texte 
de Suga a défiguré l’image du chef-œuvre de notre philosophe genevois, ce qui 




La première traduction japonaise de l’Emile de Jean-Jacques Rousseau:











































































「自然から離れないための格率（Maxims to Keep us True to Nature / maximes pour ne pas 






Regulated Liberty / La liberté bien réglée）」(Worthington, pp.54-57：Steeg, pp.48-50：OC, t.IV, 
pp.320-322）と，続く「ゆっくり進む（Proceed Slowly / Procéder avec lenteur）」という「教育
の最も偉大で，最も重要で，最も有益な規則（la plus grande, la plus importante, la plus utile 
règle de toute l'éducation）」，すなわち「消極的教育（éducation négative）」の原則にふれた項
目（Worthington, pp.57-62：Steeg, pp.50-56：OC, t.IV, pp.323-329)，さらに「所有権の観念（The 
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Idea of Property / L’idée de la propriété）」という見出しをつけられた「そら豆の挿話」
（Worthington, pp.63-67：Steeg, pp.56-60：OC, t.IV, pp.329-334）と，底本では続いた三つの項目，
今日の読者には馴染みの深い部分を，菅は訳出していない。
子どもの嘘について述べた項目（Worthington, pp.68-74：Steeg, pp.60-66：OC, t.IV, pp.334-
341)は，ほとんど省略なく訳出している（『児童教育論』51-62頁，『父母と子供』53-65頁）のに
対して，「消極的教育（Negative or Temporizing Education / L’éducation négative）」と題された，
子どもを年齢相応に扱うという教育の原理原則を述べた項目（Worthington, pp.75-77：Steeg, 
pp.66-68：OC, t.IV, pp.341-343）は，続く「記憶力について（Concerning the Memory / De la 
mémoire）」と題された子どもに可能な知的能力について論じた項目（Worthington, pp.77-80：
Steeg, pp.68-71：OC, t.IV, pp.343-346），「言葉の学習（On the Study of Words / De l’ étude des 
mots）」と題された教師の見栄のために外国語，とりわけ死語（古典ギリシア語やラテン語）を





























父母の義務を論じる際にも，自然をよく観察し，自然に従う（« Observez la nature, et suivez 















119：Steeg, pp.102-107：OC, t.IV, pp.417-424）もまったく訳出されていない。しかし，第三編の











する。この変化は重要で，説明が必要である（Sitôt qu’il n’est plus abusé par le sens, son effort 
change de cause : ce changement est remarquable, et demande explication）」（Worthington, 

















れるのである（De ces pleurs, qu’on croirait si peu dignes d'attention, naît le premier rapport de 
l’homme à tout ce qui l’environne : ici se forge le premier anneau de cette longue chaîne dont 
l’ordre social est formé）」（OC, t.IV, p.285：Steeg, p.25：Worthington, p.27）。
スティーグが「子供を愛すること（Childhood is to be Loved / Aimer l’enfance）」という小見





ない。続く「奴隷でも暴君でもなく（Neither Slaves nor Tyrants / Ni esclaves, ni despotes）」と
題された項目でも，自由，自分の位置にとどまること，子どもをただ事物にのみ依存させること
が自然に従うことでもあること，子どもが大人に命令してはならないこと，を論じた冒頭の 6段
落（Worthington, pp.44-47：Steeg, pp.40-42：OC, t.IV, pp.309-313）を菅は省いて，甘やかせす
ぎるのは好ましくないという教訓だけを残している（『児童教育論』41頁：『父母と子供』43頁）。
スティーグが「身体の教育（Physical Training / Éducation des corps）」という見出しをつけ
た部分では，自分とのかかわりで身の周りにあるものを調べてみようという関心を子どもはもつ
ものだとする指摘に続いて，子どもの理性，すなわち「感覚的理性」について述べられている。そ
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小野淸照訳，『教育新誌』第 39号，1879年 1月。「同（第三十九號ノ續）」，同誌第 42号，1879年 2月。













刊行年不詳）の翻訳，フランスの小学校で用いられた教科書（J. Garrigues, Simples lectures sur les 
sciences, les arts et l’industrie, à l’usage des écoles primaires, Paris : L. Hachette, 1858）を翻訳し







議員，文部省奏任御用掛を歴任し，モンテスキュー（Charles Louis de Secondat, baron de la Brède 
et de Montesquieu, 1689-1755）の『法の精神』（『律例精義』，瑞穂屋卯三郎，1875），ダランベール
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tr. by Eleanor Worthington 菅緑蔭抄訳
　（BOOK FIRST）
GENERAL REMARKS. The Object of Education. 11 総論  1
The New-born Child. 15 新誕生児に就て  8
The Earliest Education. 24 第一期の教育  18
Maxims to Keep us True to Nature. 30
Language. 35 幼児の言葉に就て  27
　（BOOK SECOND）
Avoid taking too many Precautions. 39 余計なる心配は無用なり  30
Childhood is to be Loved. 42 子供は愛すべきものなり  35
Neither Slaves nor Tyrants. 44 子供は奴隷に非ず又暴君に非ず  41
Reasoning should not begin too soon. 52 理論は余り早く教ゆべがらず  48
Well-Regulated Liberty. 54
Proceed Slowly. 57
The Idea of Property. 63
Falsehood. The Force of Example. 68 虚言及び摸範の効力に就て  51
Negative or Temporizing Education. 75
Concerning the Memory. 77
On the Study of Words. 80
Physical Training. 91 体育に就て  63
Clothing. 93 衣服に就て  69
Sleep. 95 睡眠に就て  73
Exercise of the Senses. 96 五官の脩養  76
The Sense of Touch. 97 触官に就て  80
The Sense of Sight. 100 視官に就て  87
Drawing. 103 画学に就て  92
Geometry. 106
Hearing. 108 聴官に就て  98
The Voice. 109 音声に就て  101
The Sense of Taste. 110 味官に就て  103
Result. The Pupil at the Age of Ten or Twelve. 113 
　（BOOK THIRD）
The Age of Study. 121 勉強の時代  109
The Incentive of Curiosity. 124 好奇心に就て  114
Things Rather than their Signs. 128 実物教育に就て  116
Imparting a Taste for Science. 130 学問と趣味  125
The Juggler. 133 
Experimental Physics. 138 実験物理学  128
Nothing to be Taken upon Authority. 実学に就て  136
Learning from the Pupil's own Necessities. 141
Finding out the East. The Forest of Montmorency. 143
Robinson Crusoe. 147 『ロビンソン、クルーソー』  141
Judging from Appearances. The Broken Stick. 149












1990年 4 月―1992年 3 月 東京女子学院中・高等学校非常勤講師（フランス語）
1992年 4 月―1994年 3 月 日本学術振興会特別研究員―DC
1993年 10月―1994年 11月 創価大学通信教育部非常勤講師（西洋教育史）
1994年 4 月―1997年 3 月 日本学術振興会特別研究員―PD
1996年 4 月―1999年 3 月 帝京大学文学部教育学科非常勤講師（教育学概論，教育哲学，
道徳教育）
1999年 4 月―2001年 3 月 立教大学文学部教育学科専任講師（生活指導，道徳教育）
1999年 4 月―2000年 9 月 日本女子大学人間社会学部教育学科非常勤講師（教育学概論，
道徳教育）
2001年 4 月―2008年 3 月 立教大学文学部教育学科助教授（2007年 4月より「准教授」に
職名変更）
2003年 4 月―2004年 3 月 早稲田大学第一文学部総合人文学科教育学専修非常勤講師（教
育哲学）
2007年 10月―2010年 8 月 上智大学総合人間科学部教育学科非常勤講師（道徳教育，教育
学特殊講義）
2008年 4 月―2013年 3 月 立教大学文学部教育学科教授
2009年 4 月―2011年 3 月 慶應義塾大学文学部人文社会学科哲学系非常勤講師（哲学倫理
学特殊講義）
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